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Transposed Score
a virtuosic friendly match of wits
for alto saxophone and violoncello
commissioned by and composed for Bro-Fowler Duo, Paul Bro and Kurt Fowler
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